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ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ،ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ،آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ ﻫﺎ و ... ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻨﻪ:
ﺟﺎت،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت،ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻨﻮع اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ،آﻧﺘﯽ 
  ودﯾﻼﺗﻮري آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،ﺿﺪ اﻟﻨﻬﺎب و واز
                                                               
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺪف:
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد اﺳﺘﺎن آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ)در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﻞ دﻫﯽ  ﮔﯿﺎه
. اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
 ﮐﻮﻫﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎم ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ و ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪي اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺳﯿﮑﻠﻮﭘﺮوپ  H1اﺳﭙﺎﭼﻮﻟﻨﻮل   - (-اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺟﺮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ) -ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزيﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺎﻧﺲ درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﺪه (%62/61ﻣﺖ) - 4ان ، - 3-ﻫﮕﺰان[3,1,0 ]ﺑﺎﯾﺴﯿﮑﻠﻮ و(%81/93)
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﯿﺪ ﮔﺎﻟﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺮم اﺳﺎﻧﺲ ودرﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﯽ 32/16±1/80ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺎمﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ
 73/72±1/7ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﯿﺪ ﮔﺎﻟﯿﮏ ﺑﺮ ﮔﺮم اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺎم ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪ اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻠﺪﻫﯽ 71/17±0/9
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن آﻧﺘﯽﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. 92/40±1/3ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﯽ
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ68/41±1/80ﻫﺎي آزاددر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻠﺪﻫﯽ اﺳﺎﻧﺲ درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ در ﻣﻬﺎر رادﯾﮑﺎل CI05ﻣﯿﺰان 
و  %0/5در دو ﻣﺮﻟﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 69/81±2/16ﮔﻠﺪﻫﯽ
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.%0/06
  
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﯽ از ﺗﻮان آﻧﺘﯽﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﯿﻧﺘ
ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﻮان از آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻣﯽ
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